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Templo parroquial de Petra 
Capillas 
P A R T E I Z Q U I E R D A 
( c u n t i n l - a c i ó s ) 
1.a—Da San Sebastián, Mr. 
El retablo data del año 1603 y siguien-
tes, pues en 28 de Mayo de dicho año los 
Jurados de la villa contribuyeron a su cos-
te con la cantidad de diez libras. En el ni-
cho central se venera la figura del Santo 
Mártir, rodeando a ésta pinturas que re-
presentan a Santa Apofonía, San Blas, 
San Eloy, San Poncio y San Alejo. Las 
dos pinturas mayores del retablo, repre-
sentan a los héroes Cabrit y Bassa, de-
fensores del Castillo de Alaró. a quienes 
se tributó culto en otro tiempo. 
La devoción a San Sebastián es an-
tigua en esta villa. En 1534 tenia ya su 
obrería y era encargado de la misma *lo 
Magnifich Jeroni Dcsbach Y como ya 
hemos dicho al hablar de nuestra Patrona, 
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fué sorteado su nombre con el de ésta, 
para la elección de Patrón de esta villa. 
Desde el año 1729 existe en esta pa-
rroquia muí ivliquia del Santo colocada 
en un brazo de madera que se expone a 
la veneración de los fieles el día de la 
fiesta y llevada en andas en la procesión 
que tiene lugar después de vísperas. 
En las Dominicas del año que lo per-
mite la rúbrica, terminados los divinos ofi-
cios el Clero Scmitona en el coro la antí-
fona < 0 beate Sebastianes concluyendo 
con !a oración propia de la misma. 
Hará unos veinte y seis años que 
se repartían a los fieles, así en la oferta 
como dentro el templo en la misa mayor 
de! día de San Sebastián, Una naranja a 
cada uno de los que depositaban su óbolo 
en el cepillo de la obrería; costumbre que 
por lo extraña y costosa abolió con muy 
buen acierto el Ecónomo D. Antonio 
Ribot. 
2 . a - Del S. Nombre de Jesús 
Estuvo dedicada cuando su construc-
ción en 1507, al Santo Cristo y ai Santí-
simo Nombre de Jesús, según se lee en la 
Visita pastoral que giró a esta parroquia 
el 6 de Febrero de dicho año, el Obispo 
D . j u a n V í q u e y Manrique. De e s t o s e 
desprende el que en fa noche de Jueves 
Santo se guarde todavía en esta capilla la 
figura del Crucifijo que acompañan en la 
procesión los Cofrades del S. Nombre de 
jesús. 
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El retablo fué el que obra en el , 
coro, después de haber ocupado por mu-
chos años la que hoy es Qipilla de los 
Dolores, bajo la advocación de ta Inma-
culada Concepción, como veremos des-
pués. 
El retablo actual fué construido desde 
1775 a 1778, y dorado a expensas de Ma-
rta Font en el ano 1845, por los artistas 
Jorge Geiabert y Bartolomé Riera. Tiene 
en su centro la figura de! Niño Jesús, en 
telas laterales las imágenes de San Barto-
lomé y San Pedro de Alcántara y por re-
mate, la imagen de la Virgen del Carmen. 
3 . " - De Nuestra Señora de los Dolores 
Desde 1775 a 1911 estovo consagrada 
a la Purísima Concepción, con el antiguo 
retablo del Nombre de Jesús, retirado del 
culto público sobre el coro. Desde 1911, 
está dedicada esta capilla a los Dolores de 
María, cuyo nuevo retablo gótico es obra 
del escultor D. Miguel Arcas, y las figu-
ras de la Dolorosa, San Miguel y Sanjuan 
Bautista, del escultor D. Guillermo Cal-
més. 
Bendijo el nuevo retablo y figuras 
mencionadas, el limo, y Rdmo. Sr. D. Pe-
dro Juan Campins y Barceló, Obispo de 
esta Diócesi, dc grata memoria, el dia 5 
Febrero de 1911. Apadrinaron el retablo y 
figura de la Dolorosa, D. Juan Calvó y 
Riutort y su esposa D." Francisca Ribot y 
Bauza; la figura de San Miguel, el donante 
de la misma, D. Miguel Vicens y Llobera, 
Vicario de ésta y D. 1 Catalina Ana Ribot 
y Bauza; y la imagen de San Juan Bau-
tista, D.Juan Ramis y Ribot y D. ¡ 1 Cata-
lina Vicens y Ribot. 
Los mencionados Señores, D. Juan 
Calvó y su esposa, costearon de su pecu-
lio todo el conjunto, menos la imagen de 
San Miguel, que es un donativo de su pa-
drino Sr. Vicens. 
Celebró el Rdo. Párroco, D. Juan Coll, 
los divinos oficios, asistido de los pres-
bíteros, D. Francisco Torrens y D. Ga-
briel Font, diácono y subdiácono respecti-
vamente, predicando en el Ofertorio el 
P. Juan Bonet, Teaíino. 
El Sr. Obispo celebró de medio Ponti-
fical, asistido de los Canónigos, D. Mateo 
Rotger y D. Nadal Grau. 
El ventanal abierto sobre la capilla de 
los Dolores, fué construido por el maestro 
Antonio Torrens y Nicolau, en 1914, y los 
cristales en la fábrica Amigó, de Barce-
lona. Es un donativo de D." Margarita Mas 
y Alemany, esposado D. Gabriel Ribot, 
médico. La malograda donante falleció en 
Campos, su pueblo natal el 3 Marzo del 
mismo año. 
Portal lateral del templo 
El nuevo portal de nuestro templo pa-
rroquial, frente a la calle Mayor, es obra 
de nuestro celoso Párroco, D. Juan Coll. 
Fué construido en 1910 sobre dibujo del 
escultor Galmés y bendecido con la figura 
de Santa Práxedes que gravita sobre su 
columna central el día 21 de Julio del mis-
mo año, festividad dc nuestra Patrona. 
Efectuó, la solemne bendición el citado 
Párroco, asistido de los párrocos de Muro, 
Buñola y Valldemosa, Rdos. D. Antonio 
Deyá, D. Francisco Rutlán y D. Pedro T o -
más, respectivamente. Apadrinaron el 
acto, D. Antonio Llinás, Alcalde de la po-
blación y D." Micaela Botelles, viuda de 
Ribot, amenizando el acto la banda de 
Sineu. En el ofertorio de la misa mayor, 
celebrada por los mentados Párrocos, pre-
dicó apropiado sermón c! Rdo. D. José 
Atiba, Pbro. 
Las puertas fueron fabricadas por el 
carpintero de esta villa, Pedro Ribot y Ge-
labert, y colocadas e! 29 Marzo de 1912. 
La mentada obra es conforme al gusto 
arquitectónico del templo. En su frente 
exterior hay dos escudos: el de San Pe-
dro, y el del Párroco Sr. CoII a quién se 
debe tan precioso legado. En su interior 
gravita el órgano del que vamos a tratara 
continuación. 
Órgano del templo. —La fecha de su 
construcción data del año 1Ü95 y siguien-
Ics, debido al celo del benemérito Rector, 
Dr. Antonio Riera y Font, el mismo que 
edificó a sus expensas la Capilla del Ro-
sario. 
Antes de! órgano d^ ï que íraíamos, ha-
bía otro de menor fuerza y de malas con-
diciones y que ocasionaba muchos gastos 
en afinaciones y reparaciones. Lo atesti-
gua claramente la determinación de Con-
sejo que transcribimos, en la que se trata 
de una instancia presentada al Jurado por 
el Rector, Dr. Miguel Vicens, pidiendo la 
recomposición del citado órgano. 
Debemos advertir, que al Jurado acu-
dían los Párrocos acerca el sagrado instru-
mento, poique él y los herederos de Do-
mingo Ros, tenían ei patronato Simultá-
neo de un beneficio, fundado por uno y 
otro en el Altar mayor, fecha primero de 
Mayo de 1577, dotado con 24 sueldos y 
obligación el obtentor de pagar 4 sueldos a 
los aniversarios, celebrar seis misas anua-
les y tocar el órgano. Lo posee hoy por 
Economato el Rdo. D. Miguel Vicens, Vi-
cario de ésta y descendiente del cofunda-
dor Domingo Ros. 
Dice asi la determinación de que ha-
cemos mérito anteriormente: 
- « A VIII de Juny any MDCVIII. Reu-
n i t s en la sala. . . &, fonch proposat per 
*ia Rector Miguel Vicens de esta asglesia 
jparrochia! ab estas formáis paraules: 
»Honors Senyors y savi concell, notifich 
»a V . ' M. s com tenim molta necesitat de 
i-adobar lo orga qui esta molt gastat se-
»gons relació del M.< R.' Thomas Ros 
*>pre. qui toca aquell, per ço per la bona 
*ocasio que tenim de mestre per adobarlo 
>que es así, digueu V. 5 M.* si son de par 
»si lo adobaran advertintlos que per los 
^treballs y manxas qne son menester vos 
acostará coranta cinch lliures, vejen s¡ son 
»de par. . .* 
»Y ohida dita propositió per la major 
*part del Concell fonch determinat y con-
vius que se adob lo orga y compren mañ-
izas a discreció dels Honors Jurats y que 
>l¡ donen lo que ben vist los será sens fer 
»la despessa.» 
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A continuación copiamos la memorable 
y bien razonada instancia que el mentado 
Rector Riera presentó al Jurado, expo-
niéndole la necesidad y conveniencia de 
construir nuevo órgano en ¡a Iglesia pa-
rroquial, encontrada en uno de los libros 
de Determinaciones que obra en el Ar-
chivo municipal: 
<Dle Xllll mensis augusti auno a Nat. 
Dni. M D C L X X X X V . • 
Lo dits die y any susdits convocats 
»congragats y ajuntats precehint citacions 
*ab so de campana cridats en la Sala de 
»V.' y vila de Petra tit moris est los ho-
»nors Guillem Rocha, Miquel Ribot, Mi-
zque! Nicolau y Miquel. Vadell jurats lo 
"pnt. any de dita V. 1 y vila y los honors 
-Joan Torrens de Joanot, Nadal Genovart, 
»Jaume Riutort Nuviet, Ant. Cátala, Mi-
zque! Mestre, Guillem Santandreu, Mi-
zque! Monjo, Honofre Riera, Joan Pastor, 
»Joan Riutort, Joan Rubí y S c b . a Homar 
»concollers lo susdit any, reposat y fet 
"silenci per aquell fonch proposat per lo 
«honor Guillem Rocha jurat predit en nom 
»y per part de los demés jurats ab estas o 
^semblants paraules: Molt honors S . r ï y 
»y Savi Concell: lo perquè havem fet 
^ajuntar a V.* M. s es per a proposarlos 
s>com se mos ha presentat una suplicado 
»que es del tenor seguient: *Molt m g . , l l s 
••Jurats y Savi Concell: El Dr. Antoni Rie-
>ra pre. y Rector de esta parroq.^ Iglesia 
»de la vila de Petra diu y representa a 
>V.* M . s que tots los dies se han de cantar 
»en dita Iglesia alabansas a iiosírou Se-
n y o r segons lo de David en lo salm 148: 
.^Laúdate Dnuui. de terra y per adesso ay 
«ministres destinats que son los eglesias-
<tichs los quals no en altie cosa dehuen 
^emplearse que en aiabanses de sa Divina 
»Mag.' y considerant los antecesors de 
V . ! M. s que esta obligado no es sols de 
ïlos eglesiástichs sino tambe de tots los 
«cristians que tants colmats beneficis te-
>ncn rabuts de la ma Iliberal del Omnipo-
t e n t Deu, segons lo de salm 116 Laúdate 
*Dnum. omnes gentes, sens esceptuació 
*de richs, pobres, insiguint lo mateix salm 
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*\Aï\- Reges terra^et omites populi prin-
cipes et omnes judiees terra' y finalment 
ïtots junts los qui viuen, vells, joves, fa-
»drins, doncelles tenir esta obligatio de 
»alabar al S . r —Jaoenes et oirgines, senes 
>cum pmioribus laudent no/nen Dni.» 
^Buscant el medi per podé adimplir tots 
»ab dita obligatio tenint desitxs fervorosos 
»de empicarse en cantar alabauses a nos-
stron Criador y no sent pusible dar evi-
d e n c i a de los desitxs com en la ex . " se 
«'donen los cglesiastichs que tots dies pa-
>tentemcut la sían donant en la Iglesia en 
> los offteis divinos, donaren alcance en lo 
>medi que havian de pendre valentsc per 
anorte del salm 150 que per lo ¡ntent esta 
»dient: Laúdate eum in choréis et orga-
*no, que no per altre via se poria donar 
»a!abansa a Deu ntre. S . r que li fos de 
»major agrado que ab la sonora veu de un 
»ben fabricat orga y a vista dc est pre-
*ccpta de Deu n. S . r per boca de David a 
»ells participat, fabricaren en dita Parro-
q u i a orga y fonch prudent acuerdo, puis 
»en ell se adimplia tot lo del salm 148, 
aporque s i s e h a d e donar per tots ala-
»bansa a Deu n. S . r axi richs com pobres, 
»joves com vells y tot el poble junt y se 
»troba un instrument ab que sa dona dita 
»alabansa qual es el orga, fabricase dit 
instrument per los qui governan el poble, 
»y com en la solució de la fabrica de 
^aquell contribucschán tots los moradors 
»del poble, donant dit orga les sonores 
»veus, serán sens dupta les de dits inora-
»dors que ab unió les donen dins el temple 
»en alabausa de nustron Criador y Re-
»demptor, y fabricat dit orga posaren 
»aqnell en dita parroquia de que ells y 
ssuccesivament los qui fins avuy governen 
*esta V. ' son protectors. Y perqué quedas 
íperpetuisat esta erohica obra de devoció 
»ab altre zelosa persona fundaren un Be-
smcfici ab obligatio and Beneficiat de que 
»ab tal instrument tots los dies de Diu-
>men]é y festius que son los en que se 
shan dc emplear mes los Cristians en ata-
»bansa del S . r locar dit orga agnardant 
»se-hiprc y confiant qualsevol fos cl Bene-
ficiat tindria obligatio y vigilantia a nei 
»emp!eo per alcansar total pericia peraque 
^quedasen totalment concertades las veus 
"del dit instrument, que es de suma eqtti-
*tat y ¡ustitia, quant per dita obligatio se 
tocar ia aquell, reservantse los dits ante-
«cesors per asi y per los venidors en dit 
»nom el compatro del Benefici, volent en 
»assó que scutengues (per bon exemple y 
»no per vanitat) que havian zelat en la 
¿•honra del S . , s : y si be fins estos dos anys 
»pasats se toca dit orga trobantse destem-
»plat maná su I . 1 " 1 y R . m » de! S / Archa-
'bísta Bisba de Mallorca trobat en visita 
»en esta parroquia, a los S . r s Jurats com 
>a protectors en dit nom del dit orga lo 
»remendasen, veyent los dits ser tant ne-
^cesari y precepte de su L m a a diligentía 
¡>dc algunes persones se remendá aquell y 
»com estava molt derrotat y ja vell durà 
>poch ab tal remendó y al pnt. se troba 
'del tot ruinós y sens poder en manera 
^alguna tocar -> 
i P e r l o que considerant el suplicant 
* restan frustrats los desitxs celosos de los 
•antecesora que foren perpetuizar ab dit 
>orga les alabanses que ab tal instrument 
•donava tot el poble a Deu n. S . r y q u e 
ïab mes obligatio se troba el dia de avuy 
*de donar ditas alabanses ai S . r per los 
*majors beneficis rebuts de sa lliberal ma-
* j a per bones cullitas y tambe per sanitats 
»tan perfectes en que se troben tots los 
»moradors de est poble, posada la mira en 
»lo conegut zel de la honra del S . r que 
»tant se esperimenta en V. 5 M. s y que per 
»dit zel y prudentia voldran mostrar reno¬ 
>vades y no borrados las pisades del ben 
cobrar de sos antecesors y mes en lo que 
-conduhesca en servey y aíabansa de Deu 
»n. S . r los suplica per axó se dignen po-
l s a r los ulls dc la consideratio y mirar que 
»se deu fabricar orga de nou, suposat es 
dorsos haver de tenir orga, y per los con-
t inuats adops que tots anys sucesivament 
»se haurá menester se gastaran canutáis 
que en breu temps bastarán per a reno-
ovarlo o fabricarlo de nou y en eso que-
d a r á mes decorosament alabat nostron 
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^Redemptor. Y al par que les viles circuni-
»veciues totes de nou han fabricat orga, 
•essent esta la qui ab apellido y nom les té 
•conegudes ventajes, puis a merescut te-
»nir el nom de Petra, apellido del mateix 
>Cristo—Petra autem. eral Chrístus, a de 
»excedír en devotio per la alabansa del 
:»qu¡ li ha comunicat son nom que es del 
^mateix Cristo.» 
«Per amor de Christo ios ho suplica y 
»asseguro que en íot los ho remunerará 
• Christo esta obra erohica de devotio, en 
*la anima fentlos participants de la gratia, 
>en lo eos donatlos y augmentantlos la sa-
»lut corporal, en les seuas cases, la ha-
c ienda y bens temporals y finalment se 
^engrandirà el nom de V. ' M." per memo-
»ria se eternizarán en tant sant empleo, y 
• prenint resolutió que se fabric de nou dit 
>orga, com axi infaliblement se aguarda, 
•podran donar pler poder a los que ben 
»vist los- será per encomenar a algunes 
•persones a buscar almoynes que en ausili 
»de ia obra de dit orga se apliquen, que 
»confio ab Deu n. S . r alcansarem almoy-
»nes de consideratio, y per quant les al-
»moynes no son forsosas sino grati oses, y 
• per consegüent no se pot tenir plena cer-
• titut de que aquelles per are sien bastants 
»per comprar los materials que serán ne-
•cesaris per posar ma a la fabrica de dit 
»orga, se dignen destinar donar per lo que 
*offeresca algun diner sempre que se najen 
»recu!lit almoynes puguen los jurats que 
»son y per temps serán, recuperar de lo 
»que se treurá de dites almoynes y axi 
»mateix donant ple poder a los que ben 
»vist será per a concertar ab los menes-
t r a l s per la fabrica del dit orga com y 
»tambe per tot lo que sia necesari obrar 
»per dit efecta, lo que com teng dit suplico 
•de part de Christo n. Redemptor quant 
• humilment, omni meliori modo et licet. 
»etc... Altissimus Antoni Riera pre. 
» R r . = » 
«Sobre la supplicatio y propositió dis-
»correguts los vots y parers de un en al-
>tre ut moris est, fonch concilis, resolt y 
>determinat per tot lo concell nemine dis-
»crepante que se fabric dit orga com está 
'supplicat de nou y que fasen fabricar 
'aquell a los Caymaris fustes y orgues 
'donant ple poder a los Jurats que al pnt, 
'•son ab intervenció del Dr. Antoni Riera 
> pre. y R. r del R. 1 Joan Font pre. y Mi-
ïquel Monjo fasen el concert ab los dits 
•Caymaris per fabricar dit orga ab lo modo 
»que mes ben vist los será premut la for-
»ma del orga que los aparexerá y per a 
«reculí ir las ditas almoynes fcym nom i na-
»tio desde arc al jurat menor que es y per 
* temps será, al D / Antoni Riera pre. y 
»R.' al R. 1 Joan Font pre. y Miquel Monjo 
* confiant posarán el cuydado necesari per 
"replegar dites almoynes y cada any tin-
«dran obligatio donar compla als jurats y 
>R.' de lo recullit y per lo que se oferirà 
»gastar de prompte axi per los materials 
»de dit orga com per los treballs dels dits 
> Caymaris que no pora suplirse per les al-
emoynes recullides, douam pie poder a los 
«jurats y sindiclis mersedors qui son y per 
»temps serán cntreguin el diner necesari 
»als dits Caymaris com en semblants actes 
* llargament se acostuma, donantlos ple 
»poder axi mateix de firmar los actes y 
"scriptures per dit effecta necesaris obli-
»gant los bens de la pnt. vila y particulars 
»de aquella ab les sólitas y acostumades 
«clausules, c t c . = T e s t e s Michael Mieras 
'iferrifaber et Joan nos Fernandez omnes 
»dictíe villte habitatores et ego Jacobus 
"Riutort not. Secrctaríus universitatis vi¬ 
i llae de Potra qui presentem determina-
nt ion cm consilii ad n* te mam rei memo-
f-riam r e c e p i . = » 
Posteriores a la anterior determinación, 
hay dos referentes a dicho órgano, la pri-
mera fechada en 26 Diciembre de I(J9ü y 
la otra en 18 Agosto de 1097, que hablan 
de haber contratado con los mencionados 
Caymaris la fabricación del órgano, y que 
se pague a los mismos la cantidad de 123 
sueldos que se les adeuda por sus tra-
bajos. 
Los precedentes datos son un atestado 
de la fe y piedad de nuestros mayores, y 
no necesitan comentario alguno de nues-
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fra pobre y tosca pluma. Solo añadiremos 
que en 1871 y 1874, durante el Economato 
del Rdo, Sr. Ribot, fué restaurado y au-
mentado notablemente. 
(5.a) De San Antonio Abad 
El retablo de esta Capilla es del siglo 
pasado; lo doró en 1840 el escultor Barto-
lomé Riera. En el nicho central hay la figu-
ra del Santo Anacoreta y a sus lados y 
entre columnas, San Pablo primer ermi-
taño y Santo Tomás de Aquino; sobre el 
nicho, la imagen dc San Cayetano. En las 
paredes laterales hay dos grandes cuadros 
costeados por la obreria en 1859, que re-
presentan la muerte dc San Antonio y las 
tentaciones en el desierto. 
Sobre la mesa y dentro arquilla cerrada 
por cristales se venera tina reliquia del 
Santo, que trajo de Roma el Dr. Miguel 
Ramis, beneficiado dc la Catedral y natural 
de esta villa. Tiene su obrería y se celebra 
su fiesta como de precepto. 
( 6 . " ) — D e Santa Bárbara 
Hasta el año 1779 no figura en nuestro 
templo capilla alguna dedicada a Santa 
Bárbara. El retablo que está sin dorar per-
tenece al año citado, si bien el nicho de la 
Santa esíá terminado desde aquella fecha, 
por cuanto leemos en un libro de la parro-
quia que en 1779 se pagaron veinte libras 
por una tela para cubrir la figura de la Ca-
pi l la="Mes per una tela de Sta. Barbara 
pera cubrir la figurado la capella a M.'-
Cabell de Palma—dich 20 lis.» 
Además de Santa Bárbara, se veneran 
en el retablo las imágenes de Santa Cata-
lina de Rixis, Santa Eugenia, San Fran-
cisco de Asís y San Vicente de Paul. 
La devoción a Santa Bárbara en este 
pueblo, tornó incremento a principios del 
siglo pasado, al declarar su día fiesta de 
precepto, de común acuerdo, el Párroco y 
el Ayuntamiento, cuya Determinación da-
remos después. 
Según datos encontrados en los libros 
de sufragios que se custodian en el redu-
cido archivo parroquial, esfe pueblo había 
experimentado horrorosas tempestades y 
llorado sensibles desgracias personales. 
En 29 Noviembre dc 1G78, un rayo mató al 
sacristán de la parroquia. El 27 Setiembre 
de 1718, murió victima de una exhalación 
en el Oratorio de Bonany, la joven Cata-
lina Vicens Roselló, hermana del Doctor 
Miguel Vicens, Rector de Manacor e hijo 
de ésta. En 22 Setiembre de 1 7 2 0 = « D . ' 18 
a 22 dix m. p. novits... a l a tarde feu gran 
> tempestat d ' a i g u e y vent fonch necesari 
«treure la Vera Creu; to S . r Ardiaca dexa 
>dcpredicar=» Salvador Amengua! Pres-
bítero.—- Dicho Arcediano era e! M. Ilus-
tre Dr. Miguel Sastre, quién fundó en esta 
parroquia el Viacrucis todos los domingos, 
señalando la limosna de siete sueldos a 
los Sacerdotes asistentes y cuatro dineros 
más al que leyere el libro en los mismos. 
Y en 18 dc Julio dc 1731, otra cuya rela-
ción copiamos literalmente y la que aterro-
riza y espanta:='> «Ais 18 Juliol de 1731 
*>circa les tres de la tarde sucehi la se-
tquent fatalitat. Se mogué gran temps a la 
»part de Manacor y Felanitx de trons, 
>llamps, aigua que sols arriba fins al Con-
»vent y algun granis. Caigué un llamp en 
»el capell del moli de Juan Botelles (a ge-
»lat) que antes era den Rafel Moragues 
»(a Refila) y com estigués ple de gent dins 
><y fora que sera retirada, mata cinc ho-
«¡rnens y una doncella, a mes de ferirne deu 
»mes, que son los sequents: Pere Botelles, 
»fadrf, Joan Botelles (a gelat), Pere Ribot 
»(a blouquet), Bernat Vadell (a Busques) 
«Antoni Ribot, Margalida Calmés, fadrina. 
•iTotsestosri cosos difunts foren enterrats 
»en lo vas de la parroquia al 19 de dits. 
»R. I. P. A . = » 
Mas, la tempestad terribilísima de 
rayos y truenos que se desencadenó sobre 
este pueblo el día 3 de Setiembre de 1807, 
cuya descripción está contenida en la de-
terminación anteriormente citada, movió 
al Párroco y Corporación municipal a ele-
var la festividad de Santa Bárbara, advo-
cada contra las tempestades, a la categoría 
de las de precepto, y así la perpetuamos 
en nuestros días desde aquella fecha, Dice 
textualmente la mentada resolución: 
«Per eterna memor¡a=Eseut Rector 
• deestaparroquiaelM. 1 R.' D . r D. Jaume 
»Suau P . « ; Baile R. 1 de esta vila el D. r 
»D. Serafí Mestre, Regidors de la matexa 
»los Honors Guillerní Ribot, Juan Cana-
aves, Sebastià Torrens y Juan Rigo ab 
* motiu de haver esperimenlat est poble de 
«Petra una furiosa tempestat de trons y 
»rayos el dia 3 de Setembre de 1807, la 
^que a mes de haver posat a sos visins ab 
«un susto mortal, ocasiona varias desgra-
»cias especialment en esta Iglesia parro¬ 
> quial ahon a mes del estrago que feu en 
«ella y en el campanar, un rayo dexá tot 
«socorrat a un dels escolanets que tocaven 
»les campanes per un íilbnt, y en el Con-
»vent de S.< Bernadi de esta mateixa vila, 
»el mateix rayo mata repentinament a! 
>campaner que tocave per temps y a un 
• relligiós corista lo dexá dins la cella fet 
>un tronch de madera de modo que estigué 
idos dies sens parlar y sens donar espe-
je ransas de vida. Estas desgracias, que re-
c o v a r e n la memoria de moltes altres suc-
»cehidas en el mateix poble en anys pa-
ssats tenían a sos vicios plens de temor y 
»a fi de tranquilizar los ánimos sabent el 
«Mag, Ajuntament la singular protecció 
»en semblants perills de la gloriosa Verge 
»y M. S . 1 * Bárbara, resolgué ab acuerdo 
»del antedit S / R . r y a b consulta a Sa 
» I . , n a votar la festa de dita Santa cele-
>brant tots los anys el dia 4 de Decembre, 
»com a festividad en que no se pot treba-
l l a r . La resolució se participa a tot el po-
»ble en la trona en un día de moltisim con-
»curs, com es en les 40 horas, amonestant 
»a tots los qui no tenguesín a be fer tal vot, 
«enasen secretament a manifestarlo al Sr. 
«Rector, segus de que este sens nombrar 
»persona alguna donaria solament relació 
»al citat Ayuntament del número de los 
»qui se oposaven a dit vot, a fi de que este 
«pogués acordar lo mes convenient; y ate-
c e n t a que pasat el determini señafat no 
«havia comparagut morador algun de este 
»terma que contradigues a tan piadosa y 
«laudable resolució, ans be tot el poble 
«mauifestave alegria y satisfacció de que 
»se verificas el tal vot, después de haver 
«obsequiat a la Santa y havernos dispost 
«ab un solemne triduo que patente! S . 0 1 
• Sagrament se ii tributa los tres diumen-
«ges antecedents, el dia 31 de Janer de lo 
»any 1808, dit die se celebra festa solem-
»iie, patent el mateix Sagrament aítrtotes 
»les horas canónicas y ab sermó al ofici 
>que prt'dicá ab los del triduo el D . r D. 
«Pera Jusep Rullan Pre. y Beneficiat de 
»csta Parroquia abaíx suscrit, y a la tarde 
»se feu procesó general a la que asistí la 
"Comunidatdc Relligiosos de esta vila, 
"totes les persones visibles de ella y un 
*sens nombre de los altres vichis de est 
*pob!c y de esta forma se solemniza dita 
«promesa y vot. Sia tot per major gloria 
«de Deu, obsequi de la Santa y utilidad 
«espiritual y temporal de tots los mora-
«dors. A m e n . = D r . Pera Jusep Rullan 
» P . r c Benef, Archiver=» 
(últ.'1) - De San Cosme y San Damián 
Está debajo del Coro y colateral con la 
del Baptisterio. La devoción a los Santos 
Médicos es antiquísima en esta parroquia. 
En la Iglesia vieja habia ya a ellos dedi-
cada una capilla. El antiguo retablo, de 
relevante mérito, y que vimos colgado de 
las paredes laterales de la entrada a la 
Capilla del Rosario, se lo llevó para cus-
todiarlo en su museo arqueológico, el Muy 
noble Señor, D. Juan Migue! Sureda y de 
Veri, Marqués de Vivot y Señor de Villa-
franca. 
Como el antiguo, las figuras de los 
Santos Médicos están pintados sobre ma-
dera, rematando el cuadro con la imagen 
de San Antonio de Padua. 
Fl«AÑUSCO T O R R K N S P f t O . 
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habit de St. los quals apres passat 
cert temps ho dexaren, y la renuntiaren y ja en 
temps del dit Illuminat Ramon Llull se dexá de 
llegir en ella segons ell ne fa mensio en lo llibre 
intitulat: Desconsuelo: dient pagat sia quiu des-
torba, y lo Rey D. Jaume qui succehi apres la 
dona al Abat, y monjos del Monestir de la 
Reya! lo añy ijoo ab certas conditions, y pac-
tas entre ells fets, y particularment que con-
ceruassen la casa y tinguessan alli dos frares 
sacerdots qui celebrassen los officis Diuinals, y 
en cas que dexassen de fero tornas a la casa 
Reyal, passats alguns anys lo dit Abat, y con-
uent renuntia al Infant D. Ferrando de Mallor-
ca en del Rey D. Jaume de Mallorca 
sobre de la qual desprès hi ague plet entre el 
Regio fisch, y lo dit Abbat, y conuent de la 
Real, y es declara lo añy ijçs per lo Dega de 
tarragona Jut je delegat en favor del Regio fisch, 
y hauer caygut la dita casa, y ses pertinentias, 
y oratori en comis, y restar a la dispositio 
Reyal, demanera que lo estan las capellanías, y 
Binificis Reals, Apres fonch esta casa donade a 
frares Hjeronimos, apres a frares Cartoxos, 
apres fonch unida a la Rectoria de Muro per lo 
Rey D. Ferrando Dat en Calateynt a 6 de maig 
1481 y consta tambe en lo archíu de la Procu-
rado real de dita Unio (restant lo Rey Patro-
nats) en lo llibre de lletras Reals fol: 9 6 desde 
lo añy ¡4jq.=\ 52 fins en 1484 senat de dos 
lletras D. I. Y . Apres fonch esta casa donade a 
frares de Predicadors com se veu en lo dit ar-
chiu en lo de lletras en lo fol, 7 t llibre senat 
de G. I. Y. , y apres de alguns anys fonch con-
cedit lo dit Monestir, y casa ab sos oris, y per-
tinenties, o, segons altres scriuen lo añy ijóç 
a Juan Xanxes, y Nicolau Crech Sacerdots que 
la prangueran debaix de Inuocatio de la San-
tíssima Trinitat ab certas camions, y en par-
ticular de que cade vegade que vagaria fos-
sen instituhits dos Sacerdots de bona fama, 
y honesta vida que fossen hermitans si un, 
o, dos se trobassen en Mallorca que volgues-
uessen residir en dita casa, y en • defecta de 
hermitans altres dos seglars los quals per lo 
dit Sr. Rey y los successors fossen provehils. 
Apres de totas estas trasportacions fen últi-
mament la mag. del Rey D. Phelip, y 
Señor nostre Donatio de la dita casa de trinitat 
a fra Antoni Castañeda natural de Valledolid, 
lo qual apres feu referir de se part a la Infanta 
D. a Juana Gouernadora General en los Reynes 
de Aragó que àuria reparat la casa, y Monestir 
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de la Trinitat, y que staue per ser vella ruinosa 
y (pie se te hauien juntats alguns Sacerdots, ab 
los ipials se eclebrauen cade die los diuinals 
oflicís, perqué com la dita casa fos Real, y que 
morint lo dit fray Antoni la podia impetrar de 
sa Mag, quisvulla, y perço demenaue la 
dita casa perpètuament, y la dita Infanta abson 
Real Priuílegi de 20 de Abril rjjç concedi, y 
feu gratia | 52 fl- al dit fra Antoni Castañeda, 
y a sos compañeros hermitans y sde-
ueuidiirs riespres de la sua mort, y perpètuament 
la dita casa y orts, y térras a ella continguts, y 
partañents pere teñirla perpètuament com a 
casa e habitació, y collegi de hermitans a totas 
ses voluntats de ell. y dels seus compañeros 
hermitans y sdeueuidors reseruantse la 
suprema potestat, y Domini, y lo Patronat, y 
que juren la obedientie y subjectio al Bisbe de 
Mallorca y son Vicari General debaix de sos 
instituts, y ordinations. Aquest fra Antoní C a s -
tañeda tingue per compañero a fra Domingo de 
Arcz de Castella, baix la sua obedientia visque-
ran alguns hermitans. 
Del l l tch de Deya Suffraneo á Validemos» 
A poca distancia de la foradade sta tantost 
lo cap del single (pie anomen la scoltaj del ter-
ina de Deya ahont fan guarde cade nit dos 
homens de peu als quals la Universitat de Ma-
llorca paga, es lloch prou alt, y es necessari 
hauerí una torre de guarde, pera guarde tambe 
de la cale, y descobrí tot lo port de Deya fins a 
alcanasse. totas las vegades que los Cossaris son 
stats en Deya han desembarcat en este cale, y 
han fet, y causat grans danys per esta ribera y 
comarca. 
Saguexsc apres lo port, o, cale de Deya de-
uant de la ¡pial stan las sinch torres de Lluchal-
cari de ] 53 particulars, en ella hi caben fina a 
5 vaxells, haont tambe los moros han desem-
barcat algunas vegades, quant los vaxells de 
Cossaris stan díns de ella no poden ser descu-
berts tlns (pie son junt a le cale; es la sua traue-
sia de mestre, y tramontane. Lo lloch de Deya 
consistes en pocessions, alquerías, y refals, sena 
altre poblatio fornide en un val! que per abun-
dar de tantas ayguas, y fonts manantials es de 
grans arboledas, y frescuras, de molts abres, y 
moltas fruytas de tota spetia. Noy ha en tota 
aquesta vall pas, ni trast que no sie sobrat deli-
tios de grans aiboledas, de tants fruytals lloch 
de tanta frescura, y tan ameno, que raprasenta 
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D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
DEL P O N T I F I C A D O DEL Rmo, D. F r a n c i s c o F e r r e r 
'. :! • -¡ •• de Mallorca 
( 1 4 6 7 - 1 4 7 5 ) 
[co:*c L U M I A S ) 
DieLune xxvi Aprilis.dictus Rev.'»"* 
Dnus. Episcopus contulit in dicto 
loco tonsuram scolaribus sequenti-
bus: 
Bartholomeo Fabreguat filio Raphaelis Fa-
breguat de Incha, 
Jacobo Bisbal filio Francisci Bisbal perochie 
Sullaris. 
Die nona Maii anno predicto, ín 
dicto loco, díctus R e v . m a * Dnus. 
Fpíscopus contulit tonsuram scola-
ribus sequentibus: 
Matheo Net filio Mathei Net civís Maiori-
carum, 
Francisco Net filio Mathei Net civís Maiori-
carum. 
Andree Net filio honor Andree Net civís 
Maioricarum. 
Matheo Cavaller filio Martini Cavaller para-
toris Maioric. 
Marcho ¡teyal Net filio Jacobí Reyal Net 
tintorerü Maioric. 
Die séptima Junii anno predicto, 
prefalus Rev,» '" ' Dnus. Kpus, con-
tulit in dicto loco, tonsuram scola-
ribus sequentibus: 
Anthonio Cardona filio Simonis Cardona 
virgarii Gubernationis Maioricarum. 
Die dominica xi Junii anno predic-
to, dictus Rev.mus Dnus. Epus. in 
eodem loco contulit prímam cleri-
calem tonsuram scolaribus sequen-
tibus; 
Joanni Valles filio Petri Vales de Rubines, 
Bernardino Salom filio Petri Salom de Ru-
bines. 
Michaeli Martines filio Sanctii Martines 
Regni Valencíe familiari et continuo comer-
salí prefati Rev. l , , ; Dni. Maioricensis F.piscopí. 
Christoforo Graduli nutiicato in domo dis-
cret! Joanuis Gradulini notarii Maioric. quon-
dam dispensando secura super defectu natalium 
quem pati tur cum sit genitus ex conjúgalo et 
serva, et etiam obtinere possit unum simpiex 
beneficium sine cura et ad quatuor minores or-
dines promover! possit. 
Die dominica quarta julii anno pre-
dicto, dictus Rev .mus Dnus. Epus. 
in Capella sui Episcopalis Palatii 
contulit tonsuram scolaribus sequen-
tibus: 
Gabrieli Riudenets filio Jacobi Riudenets 
ville Ciutadelle insule Minoric, 
be un paradís de la terra, y causen les tantes 
ayguas de que molen mols molins ab que pro-
uyhexen tota aquella comarca, y altres parts 
fore de ella, esta tot aquest ple de ponsirers, y 
de totes spetíes, y sorts de agrures, y nesples, 
codonys, presechs, y la sua millor riquesa, y 
que tant los ennoblex son los grans oüuars. La 
sua Iglesia sta posade en una gran pujade en 
lo mitx de la dita vall adornade de bells aparells, 
y ornaments per lo altar, y es la ger.t molt de-
uota, y rique. 
La sua poblatio es de 84 foclis de 25 poces-
sions o, alquerías, y 16 reíais, y tots teñan cu-
Hitas de olis sens altres fruytes qui molt lo era-
bellexen. 
Trobensi de gent de armes fins en 180 h o -
mens. de gent inútil, y de comunió fins en 7 7 0 
a n i m e s . = 
|53 9- T e algunas monilions de raspecta 
com son de hastiar de llane entre otiellas y mol-
tons 400 caps;—cabres y cabrons 100, te mes 
auant de bestiar gros de muías y rr.atxos 120, 
de asens roo, de porchs 60. 
La Iglesia de Valldemosa te alguns benefi-
ciats qui cade dia celebren los officis Diuinals, 
y es la sua Patrona la Assumptio de Nostra Se-
ñora, en lo qua! die acodasen alli gran concurs 
de gent de moltas par'.s de la Illa solempnisanla 
molt en lo espiritual, y temporal de sons, dan-
ses, y corregudes, de tal manera que es te axi 
per cert, que noy ha casa en aquex die en la 
llur Vila que no tinga molts hospedáis forasters. 
Per la copia, 
A N T O N I M." A L C O V E R , P R E . 
(Continuará.) 
Joanni Arbona filio Francisci Arbona ville 
Sullaris dioc, Maioric. 
Dominico Cassador filio Joannis Cassador 
venatorts. 
Die dominica xvüi Julü dictus 
Kev .mus Dnus. Episcopus in suo 
Episcopali Palatio contulit primam 
tonsuram scolaribus sequentibus: 
Petro Torrella filio Leonardi Torrella sarto-
ris Maioric. 
Pelagio Unis filio honor. Alvari Unis militis. 
Michaeli Borras filio honor. Michaelis Bo-
rras civis Maioric. quondam. 
Die Lune secunda Augusti anno pre-
dicto MCCCC.xxiii , dictus Rev.mus 
Dnus. Epus. in aula su¡ Episcopalis 
Palatii contulit tonsuram: 
Nícholao Sintes filio Joannis Sintes sutoris 
ville Mahonis insule Minoric. dioc. Maioric. 
Die Martis decima Augusti anno 
predicto, prefatus Rev. 1 ' 1»* Dnus. 
Epus, contulit primam tonsuram 
scolaribus sequentibus: 
Joanni Bestard filio Anthonii Bestard pero-
chie de Rubines. 
Petro Oltver filio Petri Oliver Civitatis V a -
lencie, familiari et continuo comensali dicti 
Reverendissimi domini Episcopi Maioric. 
Die martis xiiii Septembris anno 
predicto, prefatus Rev."» L l s Dnus. 
Epus. in aula sui Episcopalis Palatii 
contulit tousuram scolaribus sequen-
tibus: 
Michaeli Soler filio Petri Soler mercatoris 
Maioric. quondam. 
Albertino Demeto filio ven. Gasparis Déme-
lo civis Maioric. quondam. 
Michaeli Prats filio Michaelis Prats paratoris 
Maioric. 
Gabrieli Jacobi Remiro filio discreti Joannis 
Remiro notarii. 
Andree Mengo filio Petri Mengo notarii 
Maioric. 
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Die dominica xií Septembris anno 
predicto, in aula nova sui Episcopa-
lis Palatii, dictus Rev.™ 1 " Dnus. 
Epus, contulit tonsuram: 
Jacobo Poquet filio Joannis Poquet de Vial-
fas dioc. Maioric. 
Gabrieli Abellar filio discreti Michaelis Abe-
llar notarii, 
Bartholomeo Girard filio Anthonii Girard 
paratoris. 
Francisco Joanni Torrella filio Leonardi 
Torrella sartoris. 
Salvatori Sureda filio Anthonü Sureda. 
Francisco Rotlan filio Petri Rollan apothe-
carii, 
Michaeli Morey filio Anthonü Morey sar-
toris. 
Michaeli Oliver filio Guillermi Oliver curri-
torís. 
Joanni Reymir filio Arcisii Reymir Argen-
terii, 
Raphaeli Alamany filio Andree Alamany 
quondam magistri axie quondam. 
Joanni García filio Jacobi García paratoris. 
Simoni Puig filio Francisci Puig quondam 
mercatoris. 
Anthonio Mirabell filio Bernardi Mirabell 
quondam. 
Francisco Torner filio Andree Torner de 
Sineu, 
Bonanato Fuster filio Raphaelis Fusler sar-
toris. 
Carulo Nonell filio Joannis NonelLsutoris. 
Michaeli Mirabell filio Bernardi Mirabell 
quondam. 
Francisco Parera filio directi Raphaelis Pa-
rera notarii. 
Francisco Sent Joan filio Christofori Sent 
Joan cernerii. 
Gabrieli des Puig filio Michaelis des Puig 
mercatoris quondam. 
Joanni Fe filio Joannis Fe de Alcudia quon-
dam. 
Francisco Carbonell filio Jacobi Carbonell 
de Bunyola. 
Raphaeli Vals filio Francisci Vals cirurgici 
ville Ciutadelle insule Minoric. 
Joanni Brech filio Joanni Brech paratoris 
Maioric, quondam. 
Gabrieli Morell filio Gabrielis Morell civis 
Maioric. 
1 7 2 
Die veneris decima séptima inensis 
Septembris anno predicto, prefatus 
Rev.mus Dnus, F.pus, promovit ad 
ordines acolitatus Gregorium Servia 
beneficiatum in Sede. 
Sabbato quotuor temporum quo computa-
batur decima octava mensis Septembris, anuo a 
nati vítate Dni. Millesimo quadringentesimo sep-
tuagésimo tertio, Prefatus Rev.i'Jo* Dnus. Epus. 
generales ordines celebrando in sua Maioric. 
ccclesia in Capella Sanct i liernardi, contulit 
primam clericalem tonsuram scolaribus infras-
criptis et alios promovit ad Sacros Ordines prout 
sequitur, 
TONSURATI 
Petro Salzet filio Bartholomeí Sainet panni 
para tot i s. 
Michaeli Fortesa filio honor, Raymundi Ça-
fortesa civis Maioricarum quondam. 
Jacobo de Case Francha filio Anthonii de 
Case Francha. 
Jacobo Bestard filio Antonii Bestard de 
Rubines. 
Petro Ballester filio Andree Ballester Regni 
Valencie cum licentia. 
Joanni Gordiola filio Anthonii Gordiola de 
Porrerüs quondam. 
Joanní Babtiste Miro filio Raphaelis Miro ar-
genlerii Maioric. 
Jacobo Beuasser filio Betzasser de Campa-
neto. 
Matheo Morante filio discret! Petri Morante 
notarii Maioric. 
Bernardino Riera filio Laurentii Riera de 
Incha. 
Petro Vitalia fiuo Petri Vitalis cottellerii, 
Raphaeli Ferrando filio discreti Jacobí Fe-
rrando notarii. 
Matheo Font filio Anthonii Font eiritrgici 
Maioric. 
Michaeli Aulet filio Joannis Aulel textoris 
lini. 
Gabrieli des Mas filio Pauli des Mas domi-
celli Maioric quondam. 
Petro Uguct filio Joannis Uguet paratoris 
Maioric. 
Anthonio Puig filio Joannis Puig causidici 
Maioric, 
Andree Rossinyol filio Bartholomei R o s -
sinyol civis Maioric. 
Antl·iotiio Gilabert filio Jacobi Gilabert de 
Bunyola, 
Bernardo de Fageda filio Joannis de Fugeda 
aigenterii Maioric. 
Francisco Homs filio honor. Berengarii 
Homs domicelli Maioric. 
Anthonio Vila filio Michaelis Vila paratoris 
Maioric quondam. 
Jacobo des Portell filio honor. Joannis des 
Portell jurisperiti Maioric. quondam. 
Joanni March filio Jacobi March agrieul-
toris. 
Anlhonio Joanni Palega filio Bartholomei 
Paleja paratoris. 
Joanni Panyella filio Vincentii Panyella 
scriptoris. 
Arnaldo Albertin! nutricato ín domo dis-
creti Guillermi Albertini prebiterí. 
Joanni Mongo filio Joannis Mongo de Ar-
la no. 
Bernardo Valcanera filio Gabrielis Valca-
nera de Sineu. 
Joanni Cardell filio Bartholomei Cardell de 
Luchomaiori quondam. 
Francisco Amer filio Arnaldi Amer mari-
nerii. 
Gaspari Almansor filio discretí Gasparis Al-
mansor notarii. 
Michaeli Terminis filio honor. Ferrani Ter-
minis civis Maioric quondam. 
Danieli Hurguos filio Petri Burgos causidici, 
Andree Malet filio Joannis Malet cirurgici 
vi lie Inche. 
Francisco Michaeli filio Berard filio magni-
fici Joannis Berard legum doctoris. 
líartholomeo Miro filio Augustini Mironi. 
Bernardino Fiol filio Bartholomei Fiol de 
Alarono, dierum majorís. 
Amatori Camps filio Petri Camps de Pala 
nigio quondam. 
Gabrieli Manressa filio Bernardi Manressa 
calafati, 
Jacobo Ornar filio Jacobí Ornar agricultoris. 
Anthonio Serra filio Prancisci Serra textoris 
lane. 
Gaspari des Mas fílío Joannis des Mas civis 
Maioric. quondam. 
Michaeli Moragues filio Palocii Moragues 
de Rubines. 
Anthonio Prats filio Marturiani Prats quon-
dam habitatoris Maioric. 
Nicholao Muntanyans fílío magnífici j acobí 
Muntanyans legum doctoris civis Maioric. 
Dalmatio Fuster filio Anthonii Fuster pa-
ratoris Maioric. 
Acol.tl 
Fratrem Thomam Orrach, Ordinis Beate 
Marie Angelorum, 
Joannem Ribera ville de Alcudia. 
Subdiaconi 
Fratrem Petrum Mari, Ordinis Fratrum Bea-
te Marie Angelorurr. 
Gregorium Servia beneficiatum in Sede. 
Thomam Cabit cum titulo sibi facto de quo 
reputat esse contentum. 
Raphaelem Bover beneficiatum in ecclesin 
de Porreriïs. 
Dominicum Rossell cum titulo sibi facto de 
quo reputat esse contentum. 
Diachoni 
Fratrem Franciscum Mas Ordinis Beate Mr-
rie Angelorum. 
Bartholomeo Oliver de Campos cum titulo 
sibi facto de quo reputat esse contentum. 
Nicholaum Thomam cum titulo sibi facto 
per patrem de quo reputat esse contentum. 
Monserratum Virgili ville de Alcudia cum 
titulo sibi facto de quo reputat esse contentum. 
Anthonium Alberch cum titulo sibi facto 
de quo reputat esse contentum. 
Honor. Bartholomeum Sureda Decanum et 
canonicum Maioric. 
Presbiteri 
Bartholomeum Canet beneficiatum in Castro 
Regio. 
Baltasarem Riera cum titulo sibi facto de 
quo reputat esse contentum. 
Die dominica xviiií mensis Septem-
bris anno MCCCClxxiii, prefatus 
Rev .mus Dnus, Episcoptis, in aula 
nova sui Episcopalis I'alatü, contu-
lit primam clericalem tonsuramsco-
l Ari bus sequentibus: 
T o n s u r a t i 
Guillermo Borrassà filio honor. Joannis Bo-
rrassà civis Maioric, 
h'rannsco l loms filio honor. Berengarii 
Homs doniicelli Maioric. 
Michaeli Terminis filio honor, Ferrani de 
Terminis civis Maioric quondam. 
Joanni Natalis filio Matiani NataHs parato-
ris, dieium minoris. 
Mailino Peris filio Anthonii Peris, capitis 
scubiarmn. 
Joanni Scofet filio Joannis Scofet capitis 
sctibiaruin. 
Anthonio Camós filio Anthonii Camós bra-
ceri i. 
Michaeli Domanech fiüo Gasparis Doma-
nech draperií Maioric. 
Jacobo Oliver lilio Anthonii Oliver de Al-
cudia quondam. 
Joanni Garbí filio Nicholay Garbí Blanque-
rii Maioric. 
Jacobo Cabrera filio Pauli Cabrera sartoris 
MAIORIC, 
Trincisco Pardo filio Manuçlis Pardo mer-
cator is . 
Petro G orden y filio Anthonii Guordcny pa-
ratoris. 
Michaeli l.odra filio Joannis Lodra paratorís 
Maioric. 
Michaeli Morante filio Raphaelis Morante 
apuntatoris. 
Petro Stcphani filio Joannis Stephani blan-
(pjerii. 
Simoni Cabrera fiüo Gabrielis Cabrera sar-
toris. 
Bernardo Parato filio Petri Parato merca-
toris. 
Petro Casa Francha filio Anthonii de Case 
Franc ha. 
Joanni Cortal filio Joannis Cortal fornerii 
Maioric. 
Noliio Garau filio Juliaui Garau de Lucho-
ni ai orí. 
Gabricli Palou filio Petri Palou scriptoric. 
Francisco de Mora filio Francisci de Mora 
m e r c a t o r i s . 
Thome Gener filio Salvatoris Janer palla-
terii. 
llanci Armadans filio honor, Bartholomei 
Armadans jurisperiti quondam. 
Eaurcntiu Thome filio Laurentii Thome 
bracçt ¡i. 
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del Colegio de N t r a . S r a . de M o n t e - S i ó n , 
de la C o m p a ñ í a de d e s ú s , de la Ciu-
d a d de Mal lorca , d e s d e s u prin-
c ipio 0 0 9 el ordep d e los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
CONTIM ACIÓN) 
C A P I T I U ) (JUSTO 
Del quinto Rector deste Collegio que fui el Padre 
Juan Poggio, y de las cosas que en tiempo de 
su gobierno se hicieron dende el año ijSo liasta 
el de 138;. 
En el año 1580 con la prudencia y buen 
gobierno del P.' Rector Juan Poggio crescian 
las cosas deste Coll." en lo espiritual y tempo-
ral. A 6 de Enero deste arto 1580, murió en este 
Col l . 0 recibidos todos los sacramentos el H." 
Juan Meseguer natural de Ulldecona en Catalu-
ña, era Coadjutor y de officio carpintero, entro 
en la Compa n a 10 de junio del año 1 5 6 7 . Fue 
este buen 11." de mucha virtud y vida ejemplar. 
Trabajo en este Coll," el tiempo que en el resi-
dió con mucha diligencia y con mucho e jem-
plo de virtudes de un buen coadjutor y bien 
apercibido para morir passo desta vida terrena 
y perecedera para la celestial y eterna en el dia, 
mes y año sobre dichos, vivió en la Compañía 
cerca de tres años, murió de edad de 28 años. 
Al fin de febrero o primeros de marzo deste 
año 1 5 S 0 vino de Ccrdeña a este Coll." el Padre 
Francisco Iloldo, y como era muy conoscido 
en esta ciudad, y amado della por haber trahido 
a ella la Comp." y haver sido el primer Rec-
tor deste Coll.'' detúvose en este Coll." mu-
chos meses y vino orden del P.1' Provincial en 
el Otoño (pie visitaste este C 0 I I . 0 y assi le visito 
con mucha diligencia y consuelo de todos. Lo 
(pie el IV' francisco Boldo ordeno en su visita 
no esta escrito ni se a hallado en el libro de 
las Visitas. 
En este mismo año de i^So en el verano 
murió N. P. G. Gerardo Mercuriano no nombro 
Vicario General, mas los Frofessos y Padres 
electores de Roma a quienes pertenesce nom-
brar eligieron por Vicario Genera) de la Com-
pañía al P.' Oliverio que era de 
nación Este luego convoco Congrega-
ción general el mes de del año siguien-
te 1 5 S 1 y conforme este orden y aviso que llego 
al P, e Antonio Ibañez Provincial desta Provin-
cia convoco el dicho P. c Provincial Congrega-
ción provincial en la cassa professa de Valencia 
para la elección de los que havian de ir. Esta 
Congregación provincial se tuvo en el Otoño 
deste año en la cassa professa de Valencia y 
como el IV Antonio Ibañca estava indispuesto 
fue nombrado por Vice Provincial el P. e Geró-
nimo Domènech, y por compañeros el Padre 
Alonso Roman y el I V Pedro Domènech, loa 
quales en este mesmo año fueron a Roma y 
llevaron al H.° Domingo Riba que era compa-
ñero individuo del IV Gerónimo Domènech. 
Siendo avisado el IV Antonio Ibañez de la 
muerte del IV Juan Fons proveyó de lector que 
continuarse el curso que dicho Padre havia 
empegad" y teido hasta el I V de la Phisica, y 
vino a este Coll," a continuarle en el mes de 
-Abril deste año 1 5 8 0 el H. u Valero Sevilla de 
nación Valenciano y le continuo y acabo y 
consta <pie el dicho H. n Sevilla en el dicho año 
residia en este Coll." porque lo escribe assi el 
Miiihaelí Mir filio Anthonii Mir paratoris. 
Bartholomeo Oliver tilio Francisci Oliver 
paratoris. 
Michaeli Palou filio Petri Palou scriptoris. 
Joanni Monserrat. filio Joannis Monserrat 
paratoris. 
Gabrieli Serra filio Andree Serra ortolani. 
Michaeli Olivar filio Anthonii Olivar insule 
Minoric. 
Nicholao Ripol filio Nicholay Ripol parato-
ris Maioric. 
Joanni Bach filio honor. Caruli (Jes Bach 
doinicelli. 
Joanni Sureda filio honor. Arnaldi Sureda 
militis. 
Francisco Xatard filio Anthonii Xatard va-
drierii. 
Bernardo Oliver filio Bernardi Oliver su-
toris. 
Michaeli Serra filio Mathci de la Serra fabri, 
Regní Valencie, obtenía licentia ab honora-
bili vicario generali Valen., mediante littera 
obtenta sub die quinta Februarii anno a nattvi-
tate Dni. MCCCCIxx secundo. 
En el Registro no aparecen más ordenacio-
nes hasta 1477 en tiempo del Obispo Diego de 
Avellaneda, sucesor de Perrer. 
Pur la copia 
F. F. 
P." Garcia en su quaderno, y en el libro de los 
.Votos se balla que el i dc ¡inoro del año 1581 
renovo los votos, y assi este año de 1581 es 
cierto que residia en este Co¡!.° Con el H.° Va-
lero Sevilla vino el H.° Gabriel Bolitxer queya 
era subdiacono y se acabo de ordenar en este 
Coll.° y residió continuamente en el muchos 
años, del qual en los siguientes años se hará 
mención frequentissimamente. 
En el mes de Junio deste año 1 5 8 0 vino del 
Coll." de Valencia a este de Mallorca el Her 
mano Fían.* 0 Costa de Olona natural de Valen-
cia vino para leer grammatica como la leyó en 
este Coll." y después de haverla leydo oyó en 
este mismo Coll." el curso del P. e baptista Al-
berto, como abajo se dirá en esta Historia. Pa-
dre Juan Poggio Rector deste Coll." viendo que 
los estudiantes crescian y no cabian en V¿$ aulas 
procuro comprar casas para dihitar el sitio del 
Coll." y assi compro en este año de 1 5 8 0 las 
casas de Mestre Antoni Cari lílanquero como 
consta en el libro del sitio y rentas del Coll/' a 
17 de desiembre 1 5 8 0 fol. 28 deste año 1 5 S 0 . 
A 26 de agosto deste año ¡ 5 8 0 murió en 
este Coll." el H.* Juan Far Coadjutor temporal, 
su muerte fue muy desgraciada porque ¡lechan-
do de un techo muy alto tierra y piedras con 
un capaço que era muy hondo, el capaço le 
venció y cayo dende el con el mismo capaço 
en el suelo, a medio dia quando salían los Pa-
dres y Hermanos de la messa, fueron corriendo 
y le hallaron que hechava sangre por la boca, 
y se quedo muerto sin poder confessar ni co-
mulgar ni recibir la extrema unción, sintieron 
el P ¿ Rector y todos los del C o l l 0 mucho su 
muerte por haver sucedido del modo sobredi¬ 
cho. Por otra parte se tuvo confiança que su 
alma fue camino de salvación, porque fue este 
Hermano muy buen Religioso, callado, manso, 
amigo de trabajar, humilde, obediente y de mu-
cha charidady de vida Religiosa y muy ejemplar. 
A 4 de desiembre fueron recibidos en la 
Comp." en este Coll." los quatro Hermanos si-
guientes el H.° Frani Sanz natural de Mallorca 
discípulo del Curso de Ntro, Coll," Fste Her-
mano después de haver llegado al noviciado 
que estava en el Coll . 0 de Çaragoça adolescio 
y murió en el primer año de su noviciado reci-
bidos los sacramentos y su muerte fue de un 
santo. Kl 2 fue el H." Monserrate laiques Coad-
jutor, este residió algun tiempo en el Coll." de 
Valencia y no persevero, y alli fue despedido 
de la Comp.» 
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Kl 3 el H. n Matheo Marimon, deste se hará 
en esta Historia y abajo mención y el año 1 6 1 3 
bivia y residia en este Coll.° 
4 el H. u Antonio Mirón, este bivia en la 
casa professa de Valencia en el año 1 6 1 3 , cons-
ta que en el libro de los Votos estos quatro 
Hermanos después de recibidos se fueron con 
el P." Fran. ' 0 Boldo a tierra firme. Esto es lo 
que deste año de 1 5 8 0 se ha podido saber por 
papeles y por informaciones del FE" Alonso 
Rodríguez y del P. e Garcia Royo y por el qua-
derno del P. e Mattias Borrassà de la Historia 
deste Coll." 
Y devese advertir en este lugar que el Padre 
Pedro Gil que recopila esta Historia asta este 
año solamente se aprovecho para hacerla del 
quaderno del I 1 / Mattias Borrassà que escrivio 
de la Historia deste Coil.° y del quaderno del 
Pil García Royo y de los libros de las Visitas y 
Votos, y bienes raisses y del libro mayor del 
gasto y recibo del procurador, y también de lo 
que supo por información de los Padres Bolí-
cher, García Royo y del H.° Alonso Rodríguez 
y otros. 
Pero dende el año que viene 1581 ya se 
empeço de valer de las annuas estampadas que 
hallo guardadas en este Coll.° y assi en los 
años siguientes casi cada año se notara el nu-
mero cierto de los que en este Coll." residían y 
se particularizaran muchas cosas que en los 
años passados haste el presente inclussive no 
se han podido particularizar, de io qual resul-
tava que esta Historia en los años siguientes 
comunmente sera mas larga y mas cierta que 
ha sido dende su principio hasta el año presen-
te como claramente se vera en el progreso 
della. 
En este y los siguientes se hace mención de 
las annuas impresas. 
En el año 1581 fue celebrada la Congrega-
clon general en liorna en la qual se hallaron 
los Padres Gerónimo Domènech, en lugar del 
Provincial y los compañeros suyos Alonso R o -
man y Pedro Domènech que fueron elegidos en 
la Congregación provincial como esta dicho. 
Eran estos tres Padres muy Antiguos en la 
Compañía y los tres havian sido superiores 
muchos años en diferentes Col!." 1 y los Padres 
Gerónimo Domènech y Alonso Roman havian 
sido Provinciales. En esta Congregación gene-
ral que fue la quarta fue elegido por General 
de la Comp. 8 el P. c Claudio Aguaviva, varón 
de grandes partes en letras y virtudes solidas y 
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Coll . 0 donde levo algunos años grammatica del 
qual se liara mención en esta Historia. 
Fu el libro de los Votos se lee que el Her-
mano Francisco Costa de Holona y el H . » An-
tonio Reig Coadjutor residían en este Coll." y 
el H.° Francisco Costa leya Grammatica y el 
H." Reig servia en ofñcíos deste Coll." Digo 
que estos residían en este Coll." porque consta 
del dicho libro de los Votos que en este año se 
renovaron en este mismo Coll," 
A 10 de Agosto entro en la Comp." en este 
Coll .°Juan Pol que era estudiante y no perse-
vero en la Comp.* 
A 26 de Setiembre deste mismo año 1581 
como consta del libro de los Novicios fol. 147 
entro en la Gomp." en este Coll." el H.° Anto-
nio Lorenzo estudiante del Curso, oyó la Theo-
logia eiT Barcelona fue hecho sacerdote, casi el 
mas tiempo residió en Aragón y el año íú 13 
en que se escrivia esta Historia residia y era 
Procurador en el Coll." de Çaragoça. 
Fu las letras animas estampadas desle año 
1581 que fueron las primeras que se imprimie-
ron por estalulo de la 4 Congregación general 
se escrive como en este año la Provincia de Ara-
gón tenia siete casas y en ellas dozientos suge-
tos, en la casa professa 24, en el Coll," de Va-
lencia 44, en el Coll." de Çnragoça 50 en el 
Coll." de Barcelona 25 en el de Gandia 33 en 
el de Mallorca 20 y en la cassa de Tarragona 6. 
Habiendo mención del Coll." de Mallorca 
solc dize en estas letras annuas que en el resi-
dían 20 de la Comp. J sin especificar quantos 
eran sacerdotes y (plantos no lo eran y sin par-
ticularizar otras cosas que se cree se hizieron 
muchas y de mucho provecho en lo espiritual 
de las almas y también en lo temporal del Col-
legio. 
En el año 1582 se conservavan bien las 
cosas desle Coll." en lo espiritual y temporal. 
En el mes de Enero deste aña el H . 0 Valero 
Sevilla havlendo acabado de leer el Curso (que 
c^P.^ Juan Fons por su muerte no havia podido 
acabar) se bolvio a Valencia y por Julio se vino 
1 este Coll." para leer otro Curso el !'. Baptista 
Alberto como abaxo se dirá. 
Por 1 w cupi ¡1 
M A R T Í N GUAI.UA , S, J , 
(Continuaré). 
govierno y varón de ilustre sangre de la casa 
de los I)tiiiues de Atri de Ñapóles. Fue la elec-
ción de Dios como en su gobierno por tantos 
años que N. S. le dio vida se vio con los ojos y 
toco con las manos. 
Ueste insigne varón se liara muchas veces 
mención en esta Historia por haver escrito tan-
tas cartas y hechas tantas instrucciones a toda 
la Cocnp. 0 y por haver convocado en el liempo 
de su govierno dos Congregaciones generales 
que fueron la 5 y la 6 para reformación de la 
la misma Comp." en las quales se ordenaron 
cosas importantissimas como en el progresso 
desta Historia se apuntara. Ordenáronse en esta 
Congregación 4 general muchas cosas en bien 
de la Comp. 1 como paresce en los cationes y 
decretos della. 
En el mes de Enero deste año 1581 vinieron 
del Col l . 0 de Valencia a este de Mallorca dos 
Hermanos Coadjutores, uno fue el H." Domin-
go Iriarte natural del reyno de Navarra, el 
qual residió en este Coll." muchos años habien-
do todos los officios de casa; deste se hará 
mención en esta Historia algunas vex.es. Otro 
fue el H.° Antonio Reig natural de Carlet en el 
reyno de Valencia, estuvo en este Coll." 2 años 
después de los quales bolvio a tierra firme. 
En este año se contin 11 a van bien los e jerci -
cios de letras en este Col!.* Acabo y bien el 
Curso el P. r Valero Sevilla y saco buenos dis-
cípulos y las tres liciones de grammatica leyan 
tres Preceptores muy buenos y que hacían bien 
su officio. Los sermones y ministerios en bien 
de las almas yvan en augmento. 
A 5 de Julio entro en la Comp." por Coadju-
tor temporal el H.° Antonio Arrut, persevero 
algunos años en la Comp. 1 después entro en la 
Cartuja. Consta esto y de los tres Hermanos si-
guientes en el libro de los Novicios fol. t^&. 
A 21 de Julio entraron en la Comp. ;" en este 
C 0 I I . 0 los tres Hermanos siguientes estudiantes 
que havian acabado el Curso con el P.< Valero 
Sevilla. 
El i .° fue el H.° Bartolomé Obrador que 
oyó la Theologia en Barcelona, fue ordenado y 
leyó curso y murió en Gandía. 
El 3 el H." Miguel Venrell que fue ordena-
do y residió en Barcelona y Valencia y después 
de quince o diez y ocho años que hauia hecho 
officio de confessor en la Comp." y murió en la 
casa professa de Valencia, 
El 2 fue *el H." Antonio Ciar que después 
oyó la Theologia en Barcelona y vino a este 
